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Els falsos
debats sobre
la immigració
I Josep Playà
Catalunya ha passat de
tenir un 2% d'estrangers
el 1998 a un 13,4% a
principis del 2007.
La velocitat d'aquest
canvi, similar en el
conjunt d'Espanya, ha
estat tan intensa que se
n'han ressentit alguns
serveis bàsics com la
sanitat o l'educació. Però
el més preocupant és
que no hi ha una
política definida
d'integració i que els
fluxos irregulars
d'arribades desmunten
qualsevol previsió.
La por al trencament
de la cohesió social
s'afegeix a altres temors,
com la pèrdua de
la identitat nacional
o els conflictes religiosos
que en anteriors
processos migratoris no
havien tingut tant
protagonisme.
No es pot parlar d'immigració sense
tenir en compte dues premisses. En
primer lloc, l'heterogeneïtat de l'ac¬
tual fenomen migratori, a Catalunya i
a tot el món occidental, que obliga a
parlar de fenòmens tan diferents com
la presència de les dones amb
projecte migratori propi o la penetra¬
ció de la religió i els costums musul¬
mans, però també de la presència dels
jubilats europeus o l'arribada de
menors per reagrupament familiar. I,
en segon lloc, tal i com explica el
professor de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), Ricard Zapata, l'exis¬
tència mateixa del conflicte com a
resultat lògic d'aquest xoc de cultures
i com a element consubstancial per
avançar, per tant, no necessàriament
negatiu.
Catalunya ha rebut 800.000 immi¬
grants en els darrers set anys. Aquesta
allau migratòria només és compa¬
rable a l'arribada d'andalusos i gent
del sud d'Espanya entre els anys
seixanta-setanta, però en números
absoluts, ja que s'ha produït en un
període molt més curt. L'altra gran
canvi actual és la diversitat d'orígens,
que es tradueix en diferències més
profundes de llengua, religió i cultura.
L'any 2006 es va tancar amb 999.371
estrangers empadronats, el 13,4%
d'una població de 7,2 milions d'habi¬
tants. I si féssim cas de les targetes
sanitàries que distribueix la Generali¬
tat, el juliol de 2007 n'hi havia ja 7,5
milions. Tot i que hi ha duplicitats,
l'augment constant significa que el
fenomen no s'ha aturat. En aquests
moments un 37% dels immigrants a
Catalunya són llatinoamericans, un
27% africans (sobretot del Marroc),
un 13% de la Unió Europea, un altre
13% de la resta d'Europa i tan sols
un 9% són asiàtics (xinesos i pakista¬
nesos).
En el conjunt d'Espanya l'evolució ha
estat semblant. Dels 44 milions d'ha¬
bitants, 4 milions són immigrants. En
els darrers set anys Espanya ha estat
el país europeu que ha rebut més
estrangers i això sobta més perquè
tradicionalment havia estat un país
d'emigració. La distribució pel terri¬
tori ha estat molt irregular, ja que
s'han concentrat bàsicament a la
franja mediterrània i a Madrid.
Com posa de manifest l'Anuari 2006,
que edita la Fundació Jaume Bofill, la
immigració a Catalunya s'ha alentit
en el darrer any. Si el 2004 es van
inscriure 156.058 estrangers més, el
2005 n'eren 114.853 i el 2006 la xifra
s'ha quedat en 52.247. És possible, tot
i que s'ha de confirmar, que s'hagi
entrat en una etapa d'estabilització,
en què es mantindrà l'arribada d'im¬
migrants, a un ritme més lent, i que
bona part ho faran com a conseqüèn-
Un immigrant senegalès observa un cartell promocional a Tarragona l'estiu de l'any passat. Foto: Vicenç Llurba.
eia del reagrupament familiar. Això es
traduirà també en un rejoveniment.
Però aquesta és una qüestió de futur
no resolta. En una conferència cele¬
brada el 4 de juliol de 2007 a la UPF,
l'expresident de la Generalitat Jordi
Pujol es preguntava sobre aquest salt
migratori. "No l'havíem previst.
Almenys no en la magnitud i forma
sobtada amb què s'ha produït", va
reconèixer.
Andreu Domingo i Fernando Gil, en
el mateix estudi de la Fundació Bofill,
proposen una hipòtesi per explicar
que aquesta arribada massiva s'hagi
produït en els anys en què havia arri¬
bat a l'edat de treballar la generació
del baby boom. I és que els immigrants
no han vingut per compensar unes
generacions buides -això en tot cas es
produirà en els propers anys-, sinó
per complementar l'oferta laboral. La
incorporació de la dona al mercat de
És possible que s'hagi entrat
en una etapa d'estabiLització
en què es mantindrà l'arribada
d'immigrants a un ritme més lent
nuïtat, com ara l'existència d'unes
xarxes d'acollida més consolidades, la
permanent diferència econòmica
entre països d'origen i destí, a més de
l'existència d'un buit
generacional, proce¬
dent de la jubilació
de la generació dels
anys seixanta.
treball ha deixat lliures feines com la
neteja, la cura d'infants o de persones
grans, i a l'hora la promoció educa¬
tiva, laboral i social dels autòctons ha
alliberat altres treballs mal remune¬
rats i valorats. I si és així, tampoc no
es pot descartar que es mantingui un
ritme alt d'entrades. Determinades
circumstàncies faciliten aquesta conti¬
EL RECLAM DEL BARÇA
El catedràtic d'Economia Aplicada
de la Universitat Autònoma de Barce¬
lona (UAB) Josep Oliver, calcula que
Espanya necessitarà més de 4 milions
d'immigrants actius per mantenir el
seu creixement i que el mercat laboral
en requerirà altres 1,2 milions en els
propers 15 anys. Ara bé, tot això
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Una xiulada d'immigrants davant de la Delegació de Govern. Foto: Xavier Gómez.
dependrà també de la situació econò¬
mica i, encara que menys, de les poli-
tiques migratòries.
A Cassamance, al sud de Senegal,
amenaçat pel perill d'una guerra, pels
diluvis de cada temporada i per la difi¬
cultat de progressar, les aspiracions
dels joves passen per marxar a Dakar.
Un cop allà, després de dormir uns
mesos pels carrers, de vendre qualse¬
vol cosa sota un cobert, coneixeran
altres joves que només pensen en
marxar cap a Europa. El Barça és avui
un reclam, més fort que París o
Londres. Coneixen la ciutat pel futbol,
per Eto'o i Ronaldinho, pels joves que
els anuncien amb el mòbil que han
travessat l'Estret i que pugen cap a
Barcelona. I un dia, més tard o més
d'hora, baixaran a les platges per
preguntar quin és el
preu del viatge. I puja¬
ran a una piragua per
llançar-se a un viatge de
vida o mort.
Més enllà de les discus¬
sions estadístiques sobre el nombre
real d'estrangers o les previsions de
futur, es planteja un debat sobre la
integració, les polítiques d'acollida i
els drets i deures dels immigrants. I la
sensació és que aquest debat està
encara molt verd. I molt esbiaixat per
percepcions i falsos mites.
EL debat sobre La integració,
Les poLítiques d'acoLLida i eLs
drets i deures està esbiaixat
per percepcions i faLsos mites
La construcció
d'un discurs
El tractament de la immigració
als mitjans és objecte permanent
de crítiques, especialment des de
les associacions d'estrangers.Tot i
que des de 1996 existeix un
manual d'estil sobre el tracta¬
ment de les minories ètniques als
mitjans de comunicació social,
aprovat pel Congrés de Perio¬
distes de Catalunya, sovint es
transgredeix. La inclusió del grup
ètnic, el color de la pell o el país
d'origen en una notícia; les gene¬
ralitzacions sobre col·lectius; les
informacions negatives o sensa¬
cionalistes; els condicionants de
les fonts o la manipulació
d'imatges són pràctiques no
eradicades. I caldria afegir-n'hi de
noves, com l'ús d'un llenguatge
bèl·lic ("assalt", "desembarca¬
ment massiu", "invasió"...).
Tal i com han assenyalat les
professores Virginia Luzón i
Iliana Ferrer, "cada vegada més
la construcció de la notícia es
basa més en recursos propis del
llenguatge televisiu". Això fa que
"el llenguatge de la redacció
informativa tendeixi a construir
discursos dramàtics en els quals
l'espectador passa a identificar-se
amb els protagonistes utilitzant
tècniques clàssiques de vincula¬
ció emocional". S'avança en la
sensibilització pel fet que els
protagonistes tenen cara i nom,
però també existeix l'efecte
contrari de generar percepcions
equivocades. Els immigrants que
arriben en pasteres no són ni el
5% dels que entren, però la repe¬
tició de les imatges els converteix
en una amenaça.
D'entrada, en totes les enquestes la
població autòctona creu que la immi¬
gració es més elevada. La percepció
és que hi ha almenys un 20% d'es¬
trangers, quasi el doble de la real. I
aquí el paper dels mitjans, amb les
repetides informacions sobre naufra¬
gis de pasteres, controls als aeroports
o problemes a les fronteres de Ceuta i
Melilla no hi són aliens.
La percepció de La gent
del carrer és que hi ha
un 20% d'estrangers, eL dobLe
dels que hi ha en realitat
A la tardor de 2006, les enquestes del
CIS indicaven que la immigració era
considerat un problema pel 56% de la
població espanyola i superava l'atur o
el terrorisme en la llista. Ricard
Zapata en fa una interpretació original
quan diu que respon més als dubtes
sobre la capacitat de resposta dels
polítics i gestors. I caldria donar-li la
raó si analitzem les contradiccions de
la política d'estrangeria, els canvis en
la concessió de visats a Llatinoamèrica
o les dificultats per arribar a acords de
repatriació amb països subsaharians.
En aquest sentit, més greu encara és
el silenci de la classe política, espe¬
cialment d'esquerres, sobre com han
de ser les polítiques d'acollida. Tret
d'algunes excepcions, s'està deixant la
ció de rebuig a la multiculturalitat.
L'absència d'una política migratòria
predisposa a fer veure la immigració
tan sols com un problema i no com
una solució.
Tots els estudis econòmics posen de
manifest que la immigració ha contri¬
buït al creixement econòmic d'Espa¬
nya i Catalunya, i que ha fet augmen¬
tar el PIB i la renda per càpita.
Lluny de saturar el
mercat de treball
l'ha flexibilitzat i ha
fet augmentar els
ingressos de la Segu¬
retat Social.
Les anàlisis econòmiques tomben
també la creença popular segons la
qual els immigrants gasten molt o
s'emporten bona part dels serveis
socials. En realitat, la seva contribució
a les arques públiques supera de bon
tros la despesa que generen, i espe¬
cialment perquè és una població jove,
que té poques malalties i baixes labo¬
rals, que no utilitza encara determi¬
nats serveis socials, de vegades per
ignorància. Segons l'Oficina Econò¬
mica del President del Govern
(novembre de 2006), els treballadors
estrangers aporten 23.402 milions
d'euros en impostos i reben 18.618
milions en serveis.
Els que arriben en pasteres no són
ni el 5% dels que entren,
però la repetició de les imatges
els converteix en una amenaça
resposta a una dreta que només
demana més controls, reforç de fron¬
teres i expulsions així com a alguns
intel·lectuals "neocons" que no tenen
inconvenient en assumir actituds
populistes.
I així creix el temor a la pèrdua de la
cohesió social i es produeix una reac-
CONCLUSIONS POLÈMIQUES
Ara bé, conèixer
aquestes dades no
ha d'impedir veure
altres realitats.
L'augment d'un
15% de la població
catalana en tan sols una dècada no
s'ha correspost amb un augment simi¬
lar de la despesa en les àrees educa¬
tiva o sanitària. El documentat
informe de l'Institut d'Estudis
Autonòmics de la Generalitat i el
BBVA sobre "Inmigración y transfor¬
mación social en Cataluña" (2007),
L'ascens de PxC
com a símptoma
En les eleccions municipals de
2003 el partit Plataforma x Cata¬
lunya (PxC), que lidera Josep
Anglada, exmembre de Fuerza
Nueva, va obtenir 6 regidors.
Quatre anys més tard, ha arribat
a 17 regidors, és present a 9 muni¬
cipis i els seus 12.400 vots equiva¬
len al 0,43% del total emès. Tot
plegat és poca cosa, però no deixa
de ser un símptoma. Només cal
veure els dos primers punts del
seu programa: "1. Cap subvenció
de diner públic, ni cessió de terre¬
nys municipals per construir
mesquites; 2. Controlem la immi¬
gració. Prou immigració massiva i
descontrolada". I caldria sumar-
hi el bon resultat de candidats
que han fet de la immigració l'eix
de la seva actuació, com és el cas
del regidor del PP a Badalona,
Xavier García Albiol, autor d'un
polèmic DVD.
La irrupció del PxC no es pot
comparar amb els resultats de Le
Pen a França o de Pirn Fortuyn a
Holanda. El PxC només obté
resultats significatius a Vic
(18,5%), El Vendrell (17,7%),
Cervera (15,9%) i Manlleu
(13,3%), poblacions amb una
immigració al voltant del 20% i
concentrada en alguns barris. A
Vic, s'hi superposa una crisi dels
partits i líders locals que va dur a
la retirada de l'anterior alcalde.
La manca d'un discurs coherent
ha impedit aturar els rumors
sobre discriminacions en l'obten¬
ció de serveis públics i ha perju¬
dicat la imatge de l'escola.
D'aquesta confusió n'ha sorgit el
discurs xenòfob.
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Home de 31 anys
i marroquí
Home, jove, solter, marroquí,
paleta i resident a la perifèria de
Barcelona. Aquest seria el perfil
majoritari entre els immigrants
que han arribat a Catalunya en
els darrers deu anys. Però aquesta
descripció només respon a una
tipologia mitjana i la realitat és
més complexa.
L'estructura, per edats, dels
estrangers a Catalunya correspon
a una població jove, amb una alta
proporció de persones en edat
activa i lleuger predomini
masculí. L'edat mitjana és de 31
anys i el 70% es troben en la
franja de 15 a 44 anys. El percen¬
tatge de menors és similar al dels
autòctons, però tendeix a
augmentar pel reagrupament
familiar, mentre que el de
persones grans és molt inferior.
Per gèneres, el 55% són homes, si
bé en els darrers anys s'ha
produït un lleuger increment de
les dones. En alguns col·lectius les
dones són clarament majoritàries
(República Dominicana, Fili¬
pines, Veneçuela, Cuba). En
canvi, entre les comunitats magri-
bina, subsahariana o pakistanesa,
les xarxes migratòries són
iniciades quasi exclusivament per
homes. Per procedències, la
comunitat marroquina és la més
nombrosa, encara que en termes
relatius ha perdut pes amb els
anys. Els 198.986 marroquins
empadronats a 1 de gener de
2007 representen el 20% dels
estrangers. Els altres col·lectius
importants són l'equatorià
(8,4%), romanès (6,3%), bolivià
(5,3%) i colombià (4,5%).
dirigit per Guillem López Casasno-
vas, determina que existeix un percen¬
tatge de nens immigrants a partir del
qual els resultats escolars empitjoren.
I aquest sostre, situat en el 10% en els
centres públics, es superat en moltes
escoles.
Altres dues conclusions, que podríem
qualificar de políticament incorrectes,
assenyalen que una major proporció
d'alumnes estrangers que no parlen el
Els únics incidents que s'han
produït a Catalunya han tingut
lloc a barris on s'ha donat
una pugna pels serveis públics
castellà fa disminuir la proporció
d'aprovats i una major presència d'es¬
tudiants del Magrib afecta també de
manera negativa els resultats acadè¬
mics.
En aquesta línia de problemes nous
es pot recordar que la concentració
d'immigrants en alguns barris ha
propiciat la saturació d'escoles i
centres d'atenció primària. De la
mateixa manera, en aquests barris, els
immigrants s'han endut part de les
beques de menjador o dels habitatges
protegits.
I això genera conflicte, competència
amb els seus iguals. Els únics inci¬
dents que s'han produït a Catalunya
han tingut lloc a barris com Ca n'An¬
glada, de Terrassa, o el Casc Antic, de
Les pageses que emigraven
del camp per anar a fer de
minyones van deixar pas a les
andaluses i ara a les del Magreb
Barcelona, on es dóna aquesta pugna
pels serveis públics.
En el futur s'haurà de tenir en compte
també que l'arribada de fills per
reagrupar-se i l'envelliment de les
actuals generacions comportarà més
augment de la despesa pública. I que
el progressiu desplaçament d'immi¬
grants des de l'àrea metropolitana de
Barcelona cap a comarques pot crear
guetos en ciutats mitjanes. La política
de recuperació de barris endegada
per la Generalitat hauria de servir
precisament per resoldre la concen¬
tració d'habitatges antics per a immi¬
grants, com comença a passar a Salt,
Banyoles, Vic o Manlleu.
Un altre estudi fet a Olot sobre
les tres onades
migratòries dels anys
vint, seixanta i finals
del segle xx demos¬
tra que, tot i les dife¬
rències, hi ha sempre
una problemàtica de fons en aquests
processos.
Per exemple, les pageses que emigra¬
ven del camp per anar a fer de
minyones a la casa dels senyors van
deixar pas a les dones andaluses i ara
a les del Magrib en les mateixes
feines. I per alguns pisos del barri vell
d'Olot hi han passat successivament,
com a llogaters o propietaris, les tres
diferents generacions d'emigrants.
PREOCUPACIONS ANTIGUES
D'altra banda, la preocupació pel
català que ara s'expressa davant la
presència dels nous immigrants hi era
també quan venien els andalusos i...
fins i tot quan ho feien els pagesos
dels voltants que amb el seu vocabu¬
lari i poca cultura
podien empobrir la
llengua.
La confrontació polí¬
tica i ideològica seria
el darrer esglaó
d'aquesta escala de preocupacions. El
debat sobre la llibertat per dur el
burea, per obrir una mesquita en un
barri o pel dret de vot a les municipals
té tantes respostes que divideix l'opi¬
nió pública. I d'aquí el perill de
passar-hi de puntetes.
Tres joves musulmanes, dues d'elles amb la vestimenta preceptiva, passegen pels carrers del casc antic de Tortosa. Foto: Vicenç Llurba.
Més recentment s'hi ha afegit el
fantasma del jihadisme. I a Catalunya
hi està en joc també la difuminació de
la identitat nacional, amb variables
pròpies com el futur de la llengua. Hi
ha acord en el fet que es treballa bé a
les escoles, i les aules d'acollida han
despertat admiració arreu, però
apareixen altres dubtes, ja siguin les
dificultats d'aprenentatge del català
per part dels llatinoamericans o la
implantació del castellà com a llengua
de carrer, cosa que redueix el català
als àmbits oficials.
El debat sobre la immigració és
present a tots els països del nostre
entorn. França, Gran Bretanya o
Alemanya, amb molta experiència en
immigració, veuen amb preocupació
el que erròniament es denominen
"segones i terceres generacions",
El debat sobre el burea, per obrir
una mesquita en un barri o pel
dret de vot té tantes respostes
que divideix l'opinió pública
formades per fills i néts nascuts en
aquests països que avui se senten
encara marcats per la pell, pel
cognom o pel barri.
Són joves que no es consideren de la
pàtria dels seus antecessors, però que
se senten marginats allà on han
nascut. La situació a Catalunya no és
comparable, no existeix la perspectiva
del temps, hi ha bonança econòmica i
no es donen circumstàncies com la
concentració dels
barris perifèrics de
París o les històries
colonials de rere-
fons, però la polè¬
mica sobre assimila¬
ció o integració, multiculturalisme
o interculturalisme, identitats o
respecte de les religions, és la
mateixa. I afecta, amb no tantes dife¬
rències, els 191 milions de persones
que segons les Nacions Unides viuen
fora del seu país d'origen.M
